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CARTA ABIERTA 
A ios señores Vidautre-
ta Pahrsa, Cámara López, 
López Peren, Rojas Pérez 
(A), Rosales Salguero (S), 
Hojas Glronella. Vergara 
Uzategui, Al ir dé tara, Co-
bo Rodríguez, Muñoz del 
Pino, Muñoz Checa (F), 
Quintana, León Espinosa y 
de ia Fuente Rodríguez ( J). 
A vosotros me dirijo, ¡oh, flamantes 
ediles!, que a formar parte vais del 
Ayuntamiento de esta noble y hermosa 
ciudad, no para daros lecciones, ni 
para señalaros los caminos que debéis 
seguir en el de sempeño del cargo, por-
que todos y cada uno de vosotros sa-
bréis seguramente las obligaciones que 
impone y las responsabilidades que 
lleva aneja la popular investidura, de 
que os ha revestido la voluntad de los 
directores de nuestra política local. 
No es ese mi propósi to . 
Las enseñanzas de la experiencia, que 
son a veces más provechosas que las 
de ios libros, mueven hoy mi pluma 
para hacer llegar a vuestros oídos, los 
anhelos de esia ciudad que a casi todos 
vosotros ha visto nacer. 
No puede haber nación poderosa, ha 
dicho un publicista con temporáneo , sin 
una robusta vida municipal. 
Cuando la unión local es intensa, y 
firmes las instituciones corporativas de 
la comunidad, mayores son los ade-
lantos sociales; y pruebas de ello en-
contráreis en la Europa medioeval, 
donde los Países Bajos dieron el ejem-
plo asombroso de su preponderancia, 
merced a la organización de su régimen 
municipal, que facilitó el desarrollo de \ 
sus ciudades y de sus gremios, bajo la 
férula de los Burgomaestres. 
Las grandes obras arquitectónicas de 
la edad media, no fueron construidas 
a espensas del Estado, sino de los M u -
nicipios, y ahí tenéis la famosa cáte-
dral de Colonia, que se construyó, em-
pezando con un presupuesto anual de 
500 marcos. Y el ejemplo de Inglaterra 
en cuanto a !a organización municipal, 
os dará la norma de cuanto digo .y po-
dría añadir en apoyo de esta doctrina. 
Alguien ha dicho también , que la 
gestión de un buen Alcalde, vale más 
que la de cien ministros, y puestos a 
hablar de la importancia social de los 
Municipios, será siempre labor prove-
chosa, la de insistir en el mismo tema, 
repitiendo una vez más, que la riqueza 
y la vitalidad de un Estado, están en 
razón directa del desarrollo de la vida 
municipal, fuente inagotable de donde 
pueden surgir positivas esperanzas, ya 
que de,las organizaciones políticas, nada 
puede esperar el país. 
Pero dejando a un lado estas disqui-
siciones, quiero concretar los puntos 
sobre los que deben fijarse de un modo 
especial vuestra atención. 
El Ayuntamiento üe Antequera, ha 
sido en estos últ imos años, verdadero 
modelo en lo que se refiere a morali-
dad administrativa, y justo es recono-
cerlo. Pero no basia con ello. 
Existen infinidad de problemas de 
carácter local, que es preciso resolver 
con energía, ya que todos vosotros 
ostentáis una independencia social, que 
os permite desenvolver vuestras perso-
nales iniciativas. 
Se ha hablado de la cobranza de unas 
láminas procedentes de la desamortiza-
ción por las que el Ayuntamiento debía 
percibir una suma crecida, y se dice 
que por negligencia de unos o de otros 
se perd ió la ocasión de hacerlas efecti-
vas, y el turno pasó. Asunto es este 
que vosotros debéis poner en claro y 
encauzar. 
La principal necesidad que se siente, 
es la de acometer de lleno determina-
das obras, mediante la confección de 
un presupuesto de grandes recursos, 
que permita allegar los suficientes que 
se marquen, para: 
a) La construcción de un matadero 
públ ico, con todas las exigencias mo-
dernas, dotado de laboratorio químico 
y de la capacidad e higiene que hoy 
requiere esta clase de establecimientos. 
b) La continuación de las obras de 
conducción de las aguas potables, que 
hoy llegan escasas y en condiciones 
poco favorables para la salud pública. 
c) Alcantarillado y pavimentación de 
la c He Estepa, que por su belleza y 
amplitud merece colocarse al lado de 
las grandes vías modernas, y adoquina-
do de las cal es Lucena, Cantareros, 
Diego Ponce y Carrera, en donde el 
Estado debe y puede ayudar si se sabe 
pedir. 
d) Adquisición del material sanita-
rio que hace falla para que funcione 
debidamente, el gabinete de desinfec-
ción, que existe en el Hospital civil; y 
creación en el mismo, de una guardia 
per rmaneníe o Casa de Socorro, para 
casos de ugencia. 
e) Reorganización de los servicios 
de incendios, cuyo material yace hoy 
olvidado en la Cruz Roja, como fósiles 
de edades pre-históricas. 
f) Construcción de un grupo esco-
lar, para graduada de niños y de niñas 
en el lado Sur de ia ciudad, completa-
mente huérfano de escuelas. 
Además , son de carácter urgente, las 
siguientes reformas: 
Revisión del contrato de arrenda-
miento de los arbitrios municipales, exi-
giendo una estadística verdad de los 
beneficios obtenidos 'por la empresa 
concesionaria, para deducir las conse-
cuencias que de ello han de resultar en 
pro o en contra del erario municipal. 
Reforma de las plantillas de los em-
pleados del Ayuntamiento, que permi-
tiera hacer una selección minuciosa de 
los mismos, reducir su número , y dotar 
decorosamente al personal elegido. 
Reforma del servicio de vigilantes 
nocturnos, de policía y guarder ía rural. 
Resolución pronta y justa del pleito 
del alumbrado. 
Organizar en debida forma la policía 
| de abastos, disponiendo se ejerza una 
i verdadera vigilancia para evitar los 
' abusos que a diario se registran en el 
mercado y tiendas en general. 
Hacer cumplir la R. O. de 13 de Julio 
de 1Q01, que regula la higiene de las 
viviendas de uso público, tales como 
teatros, cafés, fondas, cervecerías, fá-
bricas, etc. 
Y hago punto por hoy. En sucesivos 
artículos me ocuparé de otros varios y 
muy complejos asuntos a los que espe-
ro dediquéis la debida atención para 
bien de toda la ciudad; ya que tanto 
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hay derecho a esperar, de los honrados 
varones que forman el consejo, y que 
jamás permitiréis que la maledicencia 
se cebe en vosotros, diciendo ante una 
labor negativa, que habéis ido a los 
Remedios a recabar beneficios para vo-
sotros o vuestros deudos, a que os 
rebajen la cuota del reparto u otras 
mezquindades por el estilo que llenan 
de oprobio al que las realiza. 
Es casi seguro, que si a vuestra clec-
•eión hubiera precedido un programa 
.y un llamamiento a la opinión pública, 
en el vuestro y en el clamor público, 
se hubieran marcado los puntos seña-
lados de antemano, pero ya que el artí-
culo 29 ha evitado ese contacto entre 
vosotros y los electores, llegue a vues-
tro palacio de cristal o torre de marfil, lo 
que es anhelo ferviente de la ciudad. 
En nombre de ella os lo demanda, 
U N ELECTOR 
La conferencia del señor 
Bergamíh en el Círculo 
mercanti l de Córdoba 
Para inaugurar la serie de conferen-
cias, que ha-organizado el Círculo Mer-
cantil de Córdoba , que dignamente pre-
side nuestro activo y prestigioso paisano 
don ¡osé Carrillo Pérez, eP sábado 11 
de los corrientes llegó a la capital ve-
cina, el eminente político malagueño, 
don Francisco Bergamín García, a 
quien esperaban en la estación, la D i -
rectiva del expresado Círculo; los pr i -
mates del partido conservador de Cór -
doba y comisiones de Málaga y Anie-
quera, que con objeto de saludar al 
querido amigo y acompañar le durante 
su permanencia allí, habían llegado. 
Durante la estancia del Sr. Ber-
gamín en Córdoba , ha sido objeto de 
múltiples manifestaciones de afecto, en-
tre las que figuran, un té de honor en 
el Cíícu o Conservador; una comida 
íntima dada por los elementos conser-
vadores; visita a la Electro-Mecánica; 
al Monasterio de San Jerónimo, pro-
piedad de los marqueses del Mérito y 
Valparaíso, con quienes almorzó; té de 
honor en casa de los Sres. Alvear y 
Sánchez Guerra; visita a ¡a Catedral y 
Asociación de obreras cordobesas; vino 
de honor en el Círculo Mercantil y 
comida intima la noche de su partida, 
con ios amigos de Málaga y Antequera, 
que le han acompañado a todos los 
actos, y están agradecidísimos a las 
atenciones recibidas de los cordobeses 
y muy especialmente de nuestro paisa-
no, Sr. Carrillo Pérez. 
El Sr. Bergamín, a quien escuchaban 
cuantas personas pudieron tener entra-
da en el amplio salón del Círculo, y 
otras muchas que ante la imposibilidad 
de ocupar asiento, estaban fuera del 
mismo, desarrolló magistralmente el 
tema elegido: "Lucha de clases." 
C o m e n z ó estudiando el antagonismo 
de productores y consumidores, y puso 
de relieve la necesidad dé que el co-
mercio y el Gobierno, unidos, busquen 
en el mercado la compensación de la 
üerdadera y única 
realización, como 
de temporada 
Corte de traje de caballero, clase 
superior, que valían a 14 duros, 20 ptas. 
Vichys y Mayorcas retorcidas para 
baberos y delantales a pesetas 0.75 
Calcetines de caballero, a pesetas 0.50 
Piezas de holanda de 12 varas, cla-
se extra, a 15 pesetas 
Pañue los jaretón, de caballero, su-
periores, a pesetas 0.50 
Muselina morena con un metro de 
ancho, a pesetas 0.90 
Pellizas de castor, clase supe-
rior, a 25 pesetas 
Camisas de caballero, gran 
fantasía, a 8 pesetas 
Gabardinas para vestidos 
de señora , pesetas 1.25 
Medias de señora , sin costura, 
a pesetas 1.25 
Toquillas grandes de puntas, a 3 ptas. 
Piezas de sin hueso, de 12 varas, 
clase superior, a 15 pesetas 
Cortes de colchón, desde 7 pesetas 
Camas de acero, de 
matrimonio, a 60 pesetas 
S á b a n a s de un ancho, a 9 pesetas 
Cuellos de hilo para caballe-
ro, a pesetas 0.50 
Chales afelpados con seda, a 30 ptas" 
Cobertores de lana, a 22 ptas. 
Corte de pantalón de pana, a 9 ptas. 
Camisetas de caballero, a pesetas 1.25 
vuestras compras 
Establecimiento 
de Tejidos de 
LEÓN 
es el que más barato 
vende. 
Con esta Casa no compite 
nadie. 
No confundir las señas 
con ningún otro: es 
Calle L u c e n a 11 
q i 
¡ p roducc ión nacional por .medio del 
j Arancel y sin que éste »\TV/para 'ampa-
rar industrias^fiefticias.'A es te .propósi to , 
• se extrañó de que. el país prestara tan 
poca atención al problema del- Arancel, 
que se labora con parte de las bases 
aprobadas por las Cortes y con otras 
que no fueron autorizadas por el Poder 
legislativo. 
Aludió a las ganancias fabulosas que 
obtuvieron durante la guerra la' side-
rurgia y otras industrias que debieron 
utilizar sus beneficios en obras de me-
joramiento, y de este modo no se daría 
ahora el caso de que industrias que 
repartieron como beneficio el triple del 
capital empleado pidan ahora protec-
ción arancelaria para resolver el con-
flicto obrero. 
Combat ió también el sindicalismo 
absurdo y monstruoso que tiraniza ahora 
al capital, como éste le tiranizó antes 
a él y encareció la necesidad de comba-
tirlo, siendo para ello el mejor remedio 
dar vida a los antiguos tribunales arbi-
trales y a los gremios. 
Recordó que la última vez que fué 
ministro de la Gobernac ión resolvió 
huelgas importantísimas s'guiendo aquel 
sistema, y así pudo lograr que el Rey 
visitara Barcelona escoltado por 30.000 
obreros que ovacionaron al Monarca 
con entusiasmo. 
En el vino de honor ofrecido al señor 
Bergamín por el Círculo Mercantil, 
hubo inesperados discursos, del señor 
Luna Pérez, para dar las gracias por 
las atenciones dispensadas al cariñoso 
jefe y amigo y a las comisiones de 
Málaga y Antequera; de D. Manuel En-
riquez Barrios, jefe de los conservado-
res de Córdoba , para entonar un canto 
en honor de las pronvincias hermanas 
que juntas deben poner en práctica las 
enseñanzas del eminente tribuno; de 
don Antonio Jaén Morente, activo y 
elocuente republicano radical, recogien-
do las teorías vertidas en el discurso 
del Sr. Bergamín, congratulándose de 
que un hombre de su talla y responsa-
bilidad comprenda el problema social 
en los términos expresados, y rogándole 
en nombre de los preteridos, esa paz y 
esa justicia preconizada; y por último, 
el Sr. Bergamín, para recoger las alu-
siones y dar las gracias por las atencio-
nes recibidas. -
En el expreso del domingo salió para 
Madrid el Sr. Bergamín, que fué des-
pedido en la estación, por todas las au-
toridades, la directiva del Círculo Mer-
cantil y las comisiones de Málaga y 
Antequera. 
Antes de marchar nos confirmó las 
manifestaciones que hiciera a los seño-
res Luna Pérez y García Berdoy, de 
visitar nuestra ciudad en la última de-
cena del próximo Marzo, con objeto de 
llevar a efecto en la cuna del romeris-
mo, del que fué fiel prosélito, un acto 
político de resonancia. 
El Sr. Bergamín, ha dado pruebas en 
estos días, del aprecio y estima en que 
tiene a sus amigos de Antequera, y 
guarda un cariñoso recuerdo de nuestra 
ciudad y del que fué en vida su vene-
rado jefe. M A R I O . 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — Pát¡n i 3. 
En el periódico «£/ Sol*, de Madrid, 
ha aparecido una hermosa pág ina de 
filantropía, escrita por un hombre bueno, 
y encaminada a tocar las fibras del sen-
timentalismo humano español, en estos 
instantes críticos, en que el corazón y la 
escarcela de nuestro pueblo se encuentran 
bajo la pesadumbre de incontestables 
pruebas de amor a la desventura. 
Gregorio Martínez Sierra, talento i n -
discutible, hombre de gran valía y adalid 
de nuestro teatro contemporáneo, toman-
do por escenario uno de los periódicos 
de más importancia, acaba de presentar 
a l pueblo una tragedia viviente, un drama 
inconmensurable cuyos personajes pue-
dan contarse por millares y de una mag-
nitud tan aterradora, que no encuentra 
la Historia en sus anales ninguna heca-
tombe que sirva de triste precedente. 
E l pueblo ruso muere de hambre. Todos 
los días, centenares de hombres, de mu-
jeres, de niños perecen como fieras f a m é -
licas, deshaciéndose unos a otros, como 
si los hubiese maldecido el cielo a los 
ojos del egoísmo terreno. ¡Rusia! Pueblo 
donde siempre brilló el sol de las santas 
doctrinas, donde tantos y tantos satélites 
del saber extendieron sus vastos reflejos 
a l mundo. ¡Ciudades de las márgenes 
del Volga! ¿Qué fué de vuestros grane-
ros sin límites, de vuestra tierra fecunda? 
¡La guerra maldita! He a q u í el germen 
de vuestra desventura. La guerra; ella es 
todo, crisis de humanidad para degene-
rar en la barbarie inconcebible de los 
dervikes y retroceder a los más agudos 
extremos caóticos. 
Pero a un pueblo náufrago, que está 
hundiéndose por momentos en las aguas 
del más cruel desamparo, no se le puede 
tener a flote con palabras, n i con lágr i -
mas sinceras del corazón : Es preciso 
evitar a todo trance que desaparezca, y 
es necesario, obligatorio, que nosotros 
los españoles mitiguemos con eficacia 
este horrendo dolor de nuestros herma-
nos de Rusia. 
¡Mu/eres de Antequera! La nobleza y 
la caridad de vuestra alma generosa, 
han quedado harto cimentadas con las 
amarguras de vuestros hijos que pelean 
en Africa; llevad unas migajas de con-
suelo a esa muchedumbre de mujeres y 
criaturas inocentes que están a punto de 
sucumbir, sin más culpa que la de no 
tener ninguna ante Dios y ante los hom-
bres. Es una prueba más de vuestro amor 
a l prójimo desvalido lo que os pido. Y un 
corazón magnánimo es capaz de sopor-
tar tantas pruebas de generosidad... 
S. R O D R Í G U E Z - R A M O S . 
Madrid, Febrero 1922. 
N P U 
El mejor Vino de marea que se conoce 
Doña imm mm n i n 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvez. 
i Examinada en la Universidad de Granada 
D U R A R E S , 9 
: N O T I C I A S : 
ENFERMO 
Se encuentra cié a!gun cuidado, don 
Antonio García Sarmiento, tío de 
nuestro querido amigo D. José . 
Deseámosie mejoría. 
DE OPOSICIONES 
Se halla en Córdoba practicando 
oposiciones a una canogia vacante en 
aquella capital, nuestro querido amigo 
y paisano, el coadjutor de San Juan de 
Málaga, D. Francisco Hidaígo Vilaret. 
Celebraremos triunfe en su legitimo 
empeño . 
N A T A L I C I O 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro amigo, don 
Isidro Ramos Gaitero. 
Sea enhoiabuena. 
LETRAS DE L U T O 
En Granada, ha fallecido doña Ange-
la de los Ríos Orozco, hermana de 
nuestro querido amigo, el cuito capitán 
de esta demarcación de reserva, don 
}osé de los Ríos Orozco. 
En Antequera, ha dejado de existir, 
don José María Moreno Checa, a los 
45 años de edad. 
Reciban las respectivas familias nues-
tro sentido pésame. 
m m m d n se mm 
Cosechero, almacenista y exportador 
de vinos, manzanillas y amontillados. 
Casa fundada en 1803 
S a n l u c a r de B a r r a m e d a (Cádiz) 
Se desea representante con garantía? 
para la plaza de Antequera. 
EL REPARTIMIENTO 
La Alcaldía ha ordenado fijar un 
bando, haciendo saber bue durante los 
días del 20 a! 25 del actual mes, y horas 
de las 12 a las 16, está el pago del 
primer semestre del reparto vecinal, en 
la Depositaría de este Ayuntamiento; y 
fijando también los días del 1 al 4 i n -
clusives, del próximo Marzo, para el 
pago del segundo semestre, pudiendo 
en este término pagar sin recargo algu-
no, los contribuyentes que no hubieren 
verificado en el período anterior, advír-
tiendo que transcurridos dichos plazos 
voluntarios, se procederá por la vía de 
apremio contra los que resulten amo-
rosos. 
T E L É F O N O S URBANOS 
Una vez más invitamos a nuestros 
lectores para que ¿i desean ser abona-
dos a la red y aun no lo solicitaron, se 
apresuren a hacerlo con objeto de que 
sean incluidos en la ampliación que se 
hará inmediatamsnte. 
Deben dirigir la petición, escrilas al 
señor jefe de Telégrafos de ésta. 
Continúa en la quinta de Valdeala-
nes, para terminar se hace verdadera 
liquidación. De 11 a 3 de la tarde, pue-
de visitarse. 
Juan J i m é n e z García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
Elñoarnaoióm, 1S 
LA BAJA DEL PAN 
En vista de la baja habida reciente-
mente en el precio de los trigos, la 
Alcaldía ha realizado repetidas gestio-
nes cerca de los tahoneros, para que el 
pan baje también. 
Hasta la presente no han dado resul-
tado satisfactorio dichas gestiones, y 
en su virtud, parece que la Alcaldía 
adoptará determinadas medidas. 
En nuestro próximo número habla-
remos extensamente de este asunto 
que a todos interesa. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Hacemos presente a los señores con-
tribuyentes de Industrial, Territorial , 
etcétera, etc., que el per íodo voluntario 
para hacer efectivas sus cuotas del 4.° 
trimestre, son los días 21 al 28 del 
presente mes, sin más plazos. 
Caja de ñhorros 
y Préstamos 
Resumen de las operaciones realiza-
das el día 12 de Febrero de 1922. 
INGRESOS 
Por 940 imposiciones 10.980.— 
Por cuenta de 45 préstamqs 4.473.— 
Por intereses 
TOTAL 
PAGOS 
Por 99 reintegros 
Por 11 prés tamos hechos 
Por intereses 
TOTAL 
254.65 
15.707.65 
8.325.62 
6.740.— 
• 8.42 
15.074.04 
M O S A I C O S 
inmejorables de nueva e importan-
te fábr ica . Pedid c a t á l o g o a 
Arturo L ó p e z 
Romero Robledo, número as 
_ p agí" P L O L D E A N T E Q Ü i R A 
E T E U I N T O S 
R E L A C I O N DE M O Z O S S O R T E A D O S E S T A MAÑANA, Y 
NÚMEROS Q U E L E S HA C O R R E S P O N D I D O 
Artacho Rodríguez, Juan 80 
Arroyo Acedo, Manuel 181 
> GuiÜén, Manuel 69 
Alba Luque, Rafael 159 
Alvarez Garcia, Juan 351 
Arrabal Romero, Francisco 151 
Arcas Domínguez, José 117 
Aciego Romero, Manuel 43 
Arjoníi Lanzas, Luis 238 
Alcántara Finio, Pedro 166 
Alarcón Velasco, Antonio 149 
Osuna, José 256 
Alonso Becerra, Juan 283 
Aranda Jiménez, Antonio 236 
Arregui Ruiz, Manuel 113 
Acedo Núñe?, Juan 308 
Aguilar Cobos, Miguel 170 
Abad Luque, Manuel 195 
Berrocai Rublo, Juan 45 
García, Francisco 263 
Bravo Canas.cc, José 24 
» García, Antonio 32 
> Gómez, José 228 
Burgos Acedo, Francisco 240 
Benhcz j imén tz , Juan 142 
Román, José 129 
Suárez, Antonio 22 
s Soto, Joaquín 28 
? Salcedo, José 85 
Bueno Santos, José 219 
Benavídez Lara, Francisco 211 
Bermejo Moreno, José 12 
Borrego Guijarro, Joaquín 171 
Báez Podadera, Diego 302 
Bonilla Solera, Juan 51 
Becerra Arjona, Francisco 251 
Berdún Adalid, Manuel 334 
Bouderé Laucler Bernardo 107 
Barragán Diaz, Francisco 48 
Betenguer Portillo, Antonio 243 
Cor tés Tapia, Luis 27 
Gasasoía González , Juan 50 
Cuenca J iménez, Francisco 150 
Cordón Rosas, Francisco 247 
Corado Rodríguez, Antonio 207 
» Navarro, {osé 65 
Carrasco Benitez, Manuel 278 
> Díaz, Francisco 237 
Cruzado Galán, Antonio 155 
Castillo Ruano, Manuel 63 
> Ligero, Francwco 213 
» Vegas, Juan 156 
Cruces Cárdenas , Antonio 29 
Cruz López, José 56 
Cobo Martín, José 46 
Casado Morente, Lino 19 
Castro Sánchez, Antonio 95 
Casero Casero, Antonio 134 
Cal maestra Muñoz, Nicolás 281 
Curiel Alvarez, Salvador 198 
Camuñas Martin, José 354 
Conejo Pedraza, José 31 
Carmona González , Antonio 200 
Carrillo Serra, José 282 
» Jurado, Manuel 231 
Campos Moreno, Francisco 70 
Cáceres Moreno, Pedro 53 
Casco Muñoz , José 
Cámara García, Francisco de la 
Carvia Atienza, Antonio 
Cabrera Quintana, Bartolomé 
Carneros Molina, José 
Cerón Luque, Antonio 
Caspio Gallardo, Juan 
Corbacho Gómez, Antonio 
Cordero Perdiguero, Miguel 
Chacón Herrera, Rafael 
> Pacheco, Antonio 
Checa Acedo, Francisco 
Díaz Bravo, José 
> Núñez , Francisco 
> Torres, José 
> Montero, Rafael 
> Luque,Juan 
Diez de ios Ríos Oríiz, Antonio 
» •> Rodríguez, Juan 
> Borrego, Miguel 
Durán Agradano, Antotiio 
Domínguez Calderón, Francisco 
» Gallego, Salvador 
Espejo Rodríguez, Manuel 
Espinosa Bravo, José 
Fernández López, José 
i Soto, Antonio 
Rodríguez, Manuel 
> Cumpián, Miguel 
> Esteban, Antonio 
Durán, Juan 
> Avila, José 
Fuentes Alba, Antonio 
Francisco de Asís José María 
González Aragón, Francisco 
> Ramírez, Rafael 
> Castilla, José 
> Sánchez, José 
> Tortosa, Rafael 
» Garcia, Antonio 
> Brenes, Antonio 
> del Pino Franquelo, Agus 
> Guillén, José 
Muñoz , Luis 
Ogalla, Manuel 
Pérez, Antonio 
Gómez Cortés, Alfonso 
* Pérez, Antonio 
> López, Antonio 
» Campos, Juan 
Gómez-Qnin te ro Veredas, Fran.0 
García Soria, Antonio 
» Galán, Andrés 
* Narvona, Francisco 
» Godoy, José 
» Gutiérrez, Ildefonso 
» Tr i l lo , Juan 
» Vegas, Diego 
> González , José 
» Alvarez, José 
> Rodríguez, Juan (de A. y D.) 
> Garcia, Francisco 
> Rodríguez, Juan (de P. y A.) 
Guillén Torres, Fernández 
Galán Paradas, Antonio 
» Burgos, Francisco 
» Morente, Felipe 
342 
49 
270 
168 
137 
16 
274 
212 
307 
20 
303 
314 
266 
216 
105 
343 
235 
332 
8 
295 
64 
318 
330 
232 
261 
328 
144 
114 
306 
312 
111 
319 
294 
55 
92 
225 
78 
349 
82 
292 
136 
325 
140 
356 
254 
269 
37 
218 
191 
104 
333 
183 
192 
98 
41 
297 
72 
35 
101 
132 
215 
277 
139 
241 
357 
21 
92 
Gallardo Reina, Diego 131 
Villalón, Manuel 121 
» Ruiz, Juan 86 
Granados Granados, Julián 71 
Galdeano Cereto, José 23 
Guerrero González, Antonio 304 
García, Francisco 224 
Huétor del Aguilar,* Felipe 57 
Herrera Checa, Antonio 344 
Henares Navas, José 99 
Hurtado Soria, José 
> Rodríguez, Francisco 347 
» Llamelia, Francisco 58 
Hidalgo Conejo, Antonio 279 
» Pacheco, Juan 188 
Heras Cabello, Joaquín de las 148 
J iménez Carrasco, José 74 
Rodríguez, Francisco 337 
> Villarraso, Antonio 221 
» Soto, José 197 
> Palomino, José 160 
» Molina, Antonio 115 
> García, José 109 
Alvarez, Francisco 62 
José M.* Jacinto de Stma. Trinidad 94 
Juan de la Santísima Trinidad 352 
León Nieblas, Fernando 196 
> Vinuesa, José 125 
» Varo, José 15 
Luque Luque, Francisco 239 
» Paneque, Miguel 217 
> Campos, Antonio 17 
» Espinosa, Antonio 91 
Lara Martínez, Francisco 84 
> Rojas, José 253 
Lázaro Ruiz, Pedro 54 
Leiva Soto, Juan 172 
López de Gámarra Rodríguez, José 36 
» Luque, Santiago 214 
. Gaündo , Antonio 272 
» Montiel, Antonio 275 
Chicón, Antonio 178 
» Ruiz, Ramón 124 
Lozano Sania, Salvador 147 
> Gál vez, Juan 116 
Ligero Ligero, José 320 
Lanzas Arenas, José 66 
> Montero, Francisco 11 
Laude Pérez , Enrique 95 
Morejón Fernández, Manuel 322 
Moyano Torres, Juan 128 
Molina Bcnítez, Francisco 67 
> Luque, Antonio 315 
> Palomo, Francisco 77 
Machuca Sánchez, Miguel 164 
Mena Pascual, Fernando 252 
Mora Fernández , Ramón 323 
» Cobos, José 245 
> J iménez, Juan 186 
Marín Naranjo, Antonio 152 
» Motta, Emilio 341 
Moreno Cobos, José 246 
» Palomo, Manuel 248 
> Santana, José 210 
> Fernández , Juan 346 
> Palomo, José 59 
* Pérez, Antonio 172 
> Martin, ' Francisco 285 
Martín Matas, José 177 
> Benitez, José 335 
> Carrasco, Juan 340 
Matas Fernández , José 301 
» Bravo, José 305 
Marabé Rodríguez, Juan José 179 
Mérida J iménez, José 40 
> Lozano, Salvador 355 
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Muelas González, Antonio 146 
Miranda Roldan, Gustavo 271 
Montesinos Ruiz, Antonio 313 
Mejias Cruces, Rafael 331 
Montenegro Muñoz, Miguel 120 
Morilla Espinosa, Rafael 173 
Muñoz Rodríguez, Antonio 73 
López, Rafael 112 
Montero Fernández, Felipe 1 
Madrona Sáez, Francisco de P, 42 
Meléndez Gómez , José 87 
Méndez Calderón, Pablo 262 
Manuel ( incógnito) 75 
Mariano (incógnito) 7 
Manuel Rafael José María 201 
Miguel de la Santísima Trinidad 52 
Manuel de la Santísima Trinidad 90 
Navarro García, Joaquín 329 
Tirado, Antonio 220 
Pérez , Francisco 345 
» Vegas, Antonio 174 
Naredo Gutiérrez, José 249 
Navas Carrasco, José 88 
Núñez Conejo, Juan 316 
Osorio Morales, Juan 280 
Ogalla García, Salvador 222 
Olmedo Artacho, José 268 
> Figueroa, José 4 
Ortiz Muñoz , Manuel 35 
> Aragón, Eduardo 203 
Orosco Jiménez, Francisco 208 
» Aragón, Eduardo 161 
Ortega Pastor, Pedro 38 
Oliva Truji l lo, José 199 
Podadera Huétor , José 234 
» Ruiz, José 260 
Porras Villodres, Miguel 13 
» García, José 290 
Palma García, Carlos 6 
Pachano Pascual, Salvador 265 
Pérez Muñoz, Manuel 273 
> Mérida, Antonio 226 
> Román, Antonio 60 
» Mérida, Rodrigo 233 
» Domínguez, Joaquín 190 
> Salguero, Antonio 122 
> León, Antonio 276 
» Montoya, José 309 
» García, José 267 
» García, Rafael 293 
Pena Carbonero, Rafael 339 
Perdiguero Navarro, José 47 
Pastrana Alvarez, José 175 
Pineda Cabrillana, Gregorio 127 
Paradas Durán, Antonio 229 
Pozo Calle, Manuel 227 
» Sánchez, Juan del 79 
Peláez Cubero, José 286 
Pino Paso, Bartolomé del 182 
Relavo Ortiz, Manuel 244 
Quirós González , Rafael 167 
Robledo Roldán, José 9 
Ramírez Ruiz, Juan 289 
» Aguilera, Francisco 5 
> Campaña , Francisco 76 
> Lara, José 205 
Ruiz Rus, Manuel 358 
» Curriüo, Francisco 81 
» Martín, Antonio 154 
» Cubero, Manuel 118 
Reina Rus, Francisco 108 
> Delgado, Francisco 68 
» García, Francisco 242 
> Segovia, Juan 187 
Reina González, Gabriel 193 
Ramos Díaz, José 10 
Romero Campos, Miguel 291 
Carrillo, Rafael 359 
Luque, Miguel 158 
> Rebollo, Francisco 153 
Rus Molina. Francisco 97 
Rodríguez Sánchez, Francisco 230 
» Jiménez, Antonio 36 
> Díaz, Salvador 299 
» Valencia, José 327 
» Rubio, Diego 202 
» Torreblanca, Antonio 336 
Alvarez. José 39 
García, Joaquín 123 
» Sánchez-Gar r ido , José 206 
» Luque, Enrique 30 
» Reina, Fiancisco 255 
> Sánchez, José 176 
Vegas, Juan 204 
» Pozo, Juan 194 
Rosas Tovarias, Rafael 180 
Rosal Vegas, Fernando 353 
Rojas Alvarez, Eugenio 135 
Rubio Ruiz, José 133 
Calvo, Hilario 259 
» Cabaiieto, Joaquín 145 
Rey Sánchez, Francisco 324 
Ríos Pérez, José 157 
» Mora, Felipe 189 
> Ruiz, Eugenio de los 18 
Real Benítez, Francisco 321 
Rébola Veiasco, Ramón 311 
Rueda Montiel, Diego 130 
Ropero Carrasco, Rafael 33 
Segura Hurtado, José 209 
Sánchez Soto, José 163 
> Aiamilia, Francisco 44 
> Reyes, José 326 
> Cañero, Eduardo 298 
Hidalgo, José 296 
Segovia Moreno, Antonio 106 
Sáez Ruiz, Andrés 288 
Solórzano Clemente, Manuel 184 
Soto Moreno, fuan 14 
» Burgos, Rafael 287 
* González, José 143 
Salcedo Hidalgo, José 89 
Subiré Cisneros, Miguel 300 
Sarriá Herrera, José 250 
Sierras González, José 141 
» Torres, José 338 
Tclles Loriguillo, Manuel 169 
Torre Cruces, Rafael de la 317 
Terrones Pedraza, José 264 
> Jiménez, Manuel 350 
Toro Pavón , Antonio 257 
Vegas Grajales, Manuel 348 
» Godoy, Manuel 175 
» Espadiña, Publio César de 138 
López, Joaquín 258 
Vega Sánchez, Francisco de la 83 
> Orellana, Francisco de la 103 
Verga ra Ríos, Agustín 223 
Veiasco Dorado, Diego 110 
> Chica, Joaquín 3 
Valencia García, Rafael 2 
> Fernández , Cristóbal 310 
> Escobar, Rafael 71 
Visconti Porras, Francisso 119 
Vázquez López, José 34 
Vidal Gallardo, Francisco 100 
Villarraso Veredas, Francisco 126 
Zurita González , José 284 
Alamilla, Andrés 135 
Que vende mas tari 
V no son palabrer ías; son 
hechos reales. 
Hace mucho tiempo lo he 
demostrado, y el público, 
convencido de ello, lo ha 
proclamado en alta voz: 
No hay quiei? fyog vepda 
en flntequera m á s barato, 
mejores ar t ículos, ni dé 
VQás novedad, que la popular 
CASA BERDÚM 
¿Cuáles art ículos? 
l íos que quiera. 
Trajes magníf icos a la mitad 
de precio que en donde m á s 
barato vendar?.-jVíedias y cal-
cetines de hilo a 0.50. - Capo-
tes de agua, cop los cuales se 
puede upo tirar al río sin te-
mor a mojarse, a 10 pesetas 
L a C a s a B e r d ú n es la que m á s 
barato vende la p e r f u m e r í a de to-
das las marcas 
¿ P r e c i o de la p e r f u m e r í a ? 
P a r a muestra con un b o t ó n basta: 
una pasti l la de j a b ó n 
F L O R E S c ¿ & \ C A M R O 
l íos chales de felpa y de pupfco; 
Camisetas; Abrigos y Bufandas 
$¿ 5an... por lo que den. 
ñ s í no hay conppetencia posible; 
hay mil ar t ículos que damos 
casi sip dineros, como son las 
panas, franelas, vichys, mu-
selinas y telas blapcas De 
las j telas blancas! í^ag que 
pablar aparte... 
1.000 
piezas de Holanda Española 
con veinte metros, a 29 ptas. 
Todo esto es: W MU 
ñllí es que va usted, y lleve 
el dinero que lleve, sale con 
lo que necesita; porque el 
dueño antes que el dinero, 
que sólo sirve para 90 dormir 
tranquilo, prefiere tener la m á s 
numerosa clientela de flntequera 
A N T E Q U E R A 
A T R I O U K O L 
N A D A C O M O LA 
/INTICffólES DEKTftL 
"LUQUE,, 
Este famoso preparado lo calma 
en e! acto, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICARIES «LUOUE» 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
£n Farmacias y mo%mm$ 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío y amigo: Lo que me 
mueve a escribirle esta carta estará, sin 
duda, en el ánimo de muchos ai i íeque-
ranos. 
Nadie puede permanecer impasible 
ante los horrores que el hambre pro-
duce en Rusia; ante el canibalismo co-
metido en hijos y hermanos por seres 
enloquecidos. Nadie, repito, que lea los 
giitos desgarradores, en E l Sol, de Ma-
drid, del Sr. Martínez Sierra. 
Mediante el semanario de su direc-
ción, permítome pedir a todos que apor-
ten su óbolo; que cada cual excite a 
sus amigos, a sus dependientes, a sus 
familiares, a sus compañeros , y envíen 
a esa Redacción los frutos de las sus-
cripciones. 
Por lo pronto, adjuntóle una primera 
lista sin perjuicio de seguir buscando 
más adeptos. 
Las listas que V. publique y lo recau-
dado, podrían enviarse a la comisión 
de Madrid per iódicamente . 
Le da las gracias y queda suyo afino, 
q, é. s. rm 
Antonio de la Cruz 
SUSCRIPCIÓN PRO HAMBRIENTOS 
Antonio de la Cruz, 5 pesetas; L u -
ciano Egea Martínez, 2; Dolores Cabello 
Sola, 1; Carmen Aguilera Jiménez, 1; 
Francisco Diez de los Ríos, 1; José Cor-
dón Navarro, 1; José Delgado de la 
Torre, 1; Carlos Ramírez Muñoz, 1; Luis 
Moreno Rivera, 2.50; Miguel Verdejo 
Gómez, 2; Francisco Quesada Gilabert, 
1; Francisco Martínez García, 2.50; M i -
guel Segura (de La Carolina), 1; Juan 
Pérez de Guzmúip 2; José Navarro I3em 
dún. 1; losé Palomino Vegas, 1: Rafael 
Zurita Palomo, 1; Manuel Alcaide l ) u -
Iñ OXIQENñDñ 
" L U K O U 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más ímporfantes 
de España , por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
Es el mejor dent iMo 
PEDID ESTA MARCA 
en Droguerías y F a r m a c i a s 
pías, 1; Antojiio Cabello Martín, 1; Pe-
pita Ramos Campos, 1; Gaspar Morales 
Aranda, 1. — Total: 31 pesetas 
* * 
EL SOL DE ANTEQUERA, acogiendo en 
sus columnas e l generoso llamamiento 
que a la raridad antequerana hace el 
señor Cruz, recibirá con gusio los do-
nativos que se le entreguen con ian 
caritativo objeto, contribuyendo a ella 
también con su óbolo , 
EL SOL DÉ ANTEQUERA, 5 pesetas; 
Francisco Jr. Muñoz , 2; Mariano B. Ara-
gonés , 2; José Barón Cordón, 1; Joaquín 
González, 0.25; José Carrillo, 0.50; Isi-
dro Ramos Gaitero, 1; Manuel Barón 
Cordón , 2; Higinio García, 1; Jesús del 
Pozo, 3; Francisco Zurita, 0.50; Javier 
Rojas Alvarez, 1; Juan Ortega Cerón, 1; 
Rafael del Pozo, 1; Manuel Vergara 
Ríos, 0.50; José del Pozo Herrera, 0 50; 
José Moreno Alba, 5; Marcelino Alva-
rez, 0.50 — Total genera! 58.75 pías. 
ANUNCIAR E S VENDER 
VENDER E S GANAR 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Parroquia de San Pedro 
Día 20 .—Doña Angustias y don Pedro 
Muñoz Osorio, por sus padres. 
Día 21.—D. juan de la Fuente Rodrí-
guez, por sus difuntos. * , ^ ; ,-. 
Día 22. —Doña Carmen López, por su 
esposo don Esteban Sorzano. r, 
Día 22.—D. Atanasio Manzanares, por 
su esposa D.a Aureliana Sorzano. 
Dias 24 y 25. - Doña Rosario Perea Mu-
ñoz, por su esposo don Antonio 
Checa y su hijo don Antonio. 
Día 26.—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos. 
ESPECIALIDADES 
SU A DE A B I S I N I A 
I mejor TINT6 para el cabello, 
de fama mundial. 
G R A N U L A D O S de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y la más barata. 
K O L A ; 
OLICERO FOSFATO DE C A L 
L E V A D U R A DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
H E M O G L O B I N A , etc. 
Sentada ante una mesa escritorio, 
M e r c e d e s escribía melancólicamente 
con los ojos velados por las lágrimas. 
Era una encantadora niña; su cuerpo, 
•delicado y blanco, parecía hecho por 
manos de hadas; su cabeza bella la 
•cubrían largos y sedosos tirabuzones 
de oro; sus ojos de un azul purísimo, 
ieviian una dulzura infinitadlos labios 
'delgados, de un rojo maravilloso. 
H;uia dos semanas que no tenía carta 
de su Earique. De aquel novio que 
siempre le había prometido su amor. 
De aquel por quien perdió ei cariño de 
su padre, al no darle gusto en su opo-
sición en las relaciones de ambos. Por 
aquel por quien despreció1 todos ios 
gustos que poseía y se dedicó sólo a 
adorarle con todas las ansias de su 
cariño.. . 
Y ahora, ausente de ella, no se acuer-
da, o no quiere escribirla. 
Sollozaba la pobre Mercedes con la 
cara pegada al pañuelo humedecido por 
las lágrimas. 
Eran las doce de la noche. 
¿ Q u é le iba a decir en aquella carta? 
No lo sabia. Era la tercera misiva que 
le escribía preguntando la causa de .«u j 
silencio. ¡Seguramente haría aque l l a ! 
carta el mismo efecto que las anteriores! 
¡Qué triste vida pasaba la desdichada! 
Mercedes! 
Habían transcurrido más de dos me-
ses sin tener noticias de Enrique. Y ella, | 
educada entre amor y entre mimos, se 
vió maltratada, sin tener un pecho 
amado donde poder reclinar su cabeza. 
Una mañana salió a dar un paseo. 
De regreso, al entrar a su casa, vió alj 
cartero venir hacia ella. 
"Mercedes Díaz,,; y la entregó unaj 
carta. 
Y notó ella en su cuerpo, aquel dulcíj 
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placer que evoca recuerdos tan amados. 
Pero al cogerla, poseída de una fuerza 
sobrehumana, quedó medio muerta y le 
faltó valof para abrirla. Una amiga ca-
riñosa que la acompañaba a! paseo, 
rompió el sobre y leyó lo siguiente: 
..Mercedes: Me faltan fuerzas para 
escribirte; pero no hay otro remedio. 
Tengo un hijo de una mujer a quien 
me hacen unirme en matrimonio. Yo 
creía estar salvo de esto; pero me ame-
nazan con el presidio. 
Te pide perdón, Enrique" 
* 
* * 
El médico esperaba afanoso los efec-
tos de la nueva inyección; la madre 
Horada con desconsuelo a la cabecera 
del lecho. 
¡No te aflijas, mamaita! ¡Si voy a un 
mundo mejor! Allí no hay ingratitudes 
ni falsedades. ¿No me ves contenta? 
Pronto volveremos a vernos.. .¡No ilofes! 
* 
• •* "? ' í '• •• • 
Un rayo de sol entró alegré en la 
lúgubre estancia. 
Sobre la colcha de la cama estaban 
en desorden las cartas de Enrique y un 
hermoso retrato quedaba prendido en 
ios blancos dedos de la muerta... 
Domingo S Á N C H E Z TRIGO 
que ejecutará la banda de música en 
el paseo de Alfonso XIU, hoy domingo 
de dos y media a cinco. 
I.0 Juan Manuel el barbero; pasodo-
ble por M . Sanmiguel. 
2. ° Mimifos; célebre fox-írot por Pa-
checo, (estreno), 
3. ° La Boheme; fantasía arreglo de M . 
Blanco, (estreno). 
4. ° The Violet'Fong; fox-trot por O. 
Silka. 
5. ° Camino de rosas; pasodoble por 
Franco. 
DE LA RUSIA SOVIETICA 
El hambre provoca 
escenas de canibalismo 
París .— "Le Journal,, contiene una 
curiosa información, de la cual toma-
mos algunos datos. 
El hambre ha tomado tales caracteres 
en Rusia, que los habitantes de regiones 
enteras están predestinados a una muer-
te segura. 
En los campos ha podido observarse 
que los campesinos que habían dado 
muerte a su último caballo o a la última 
vaca que les quedaba, desprovistos ya 
de todo medio natural para alimentarse, 
comen un pan hecho de paja, de basura 
y de huesos reducidos a polvo. 
Muchos no han vacilado mucho para 
devorar a los cadáveres . 
Hasta aquí podía ponerse en duda 
estas escenas de antropofagia. Ahora 
no es posible negarlas. 
En un documento de un soviet se ha 
escrito lo que sigue: 
...que se va poniendo la cosa 
muy mala, en este mundo. 
¡Ahí t ienes e l a z ú c a r ! 
Entre el gobierno y el... gobier-
nos van a poner el azúcar en 
lo alto del cuerno. 
Hoy la vende 
L a Fin del SVIynd© 
a precio de fábrica. 
El kilo de azúcar P., a 175 pe-
setas: ahora, que no garantiza 
el precio nada más que 24 ho-
ras después de haber salido 
E L S O L D E A N T E Q X J E H A 
Pues resulta, que hay señora 
que coje EL SOL del mes de 
Agosto y lee: "azúcar a 1.35" 
y manda a la criada por un kilo, 
sin fijarse en la fecha... 
Llega la criada: "que mi se-
ñora dice que es tá puesta en 
EL SOL a ese precio" 
Y hay que decirle, que debía-
mos estar todos, pero es... en 
la sombra... 
Se acaban de recibir las 
Botellas de coñac Domecq, tres cepas 
a 7 pesetas 
La Leche Condensada fresca a 1.65 ¡ata 
La Harina Lacteada Nestlé a 2.45 lata 
El Chocolate Popular a 0.75 libra 
Idem Colonial de 1.25 a 1.10 
ídem id de 1.50 a 1.30 
Idem de La Luna de 1.25 a 1.15 
Idem San Antonio a 1.50 
Idem Alhambra de 1.25 a 1.15 
Idem id de 460 gramos a 1.75 
Después de todo "San Ramón,, 
„En la provincia de Samara se han 
observado numerosos ca^os de locura 
furiosa. Las gentes desentierran los ca-
dáveres más recientes para comérselos, 
y se los disputan a (os perros vagabun-
dos, que no han sido muertos." 
Cita la información a que ñus referi-
mos, casos en que los propios padres 
dan muei íe a sus hijos para comerse a 
és tos . 
Antes de llegar a todo esto habían 
perecido de hambre dieciocho millones 
de habitantes. 
Sección meteorológica 
Observaciones de la semaifa anterior. 
Durante el lunes y el martes se sin-
tieron los efecfos de las bajas presiones 
del N . de Africa, con vientos del Este. 
Altura de la lluvia del primer día 5. mi-
límetros y del segundo 20 milímetros. 
Temperatura máxima, 12.° e! domin-
go; idem mínima, 7.° el viernes. 
Humedad, 75 .°—Tiempo probable: 
buen tiempo, no fijo. 
Bacalao Labrador, fresco 2 ptas. kilo 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
Arroz superior, a 0.80 
Arroz blanco, a 0.90 
Arroz bomba, a 1.30 
Habichuelas tiernas, a peseta 
Garbanzos 1.a, a peseta 
Habas finas, a peseta 
Lentejas sin bichos, a 0.80 
Sal molida, a 0.15 
Pimientos, lata chica 0.50 
Idem, lata grande 0.80 
Jabón, barra de más de un kilo, 1.15 
Los mismos a r t í c u l o s y precios en 
EL. OÍA: Barrero, 1© 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los qac nacen 
Juan Antonio Artacho Rogel; José 
Núñez Muñoz; Dolores Gallegos Z u r i -
ta; Antonio Luque Rodríguez; Miguel 
Gaspar Podadera; Juan Diez de los Rios 
González; Rafael Porras Jiménez, Tere-
sa Martín Narbona; María del Carmen 
Ramos Espinosa; Francisco Hurtado 
Martínez, Isabel Gutiérrez González; 
Miguel Pérez Reyes; María Prieto Puer-
to; José Vilialón Pedraza; Francisca Cía-
vijo Muñoz; Antonio Páez Moreno; José 
de la Vega Marín; Juan Cuesta Molina; 
Victoria Chacón Cano. 
Varones, 12.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Juan García Bermad, 30 años ; Andrés 
M u ñ o z Jurado, 4 años; Carmen de la 
Fuente Jiménez, 83 años ; Manuel T o -
rres García, 7 dias; José Porras Agui -
lar, 54 años ; doña Ventura López Ruiz, 
45 años; María Lebrón Hinestrosa, 80 
años ; María Pedraza Ruiz, 30 años ; Ra-
fael Lebrón Segura, 11 meses; Josefa 
González Martín, 39 años ; josefa Espe-
jo Porras, 42 años; María Hidalgo Olmo, 
22 años : Carmen Olmedo Tobar ías , 5 
meses; Ascensión Pérez Muñoz , 60 
años ; Teresa Escobar Reyes, 3 años . 
Varones, 5.—Hembras, 12. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
19 
17 
Diferencia a favor de la vitalidad 2 
Los que se casan 
Cristóbal Torres Moril la, con Aurora 
Fernández Rodríguez.—José Ruiz Mar-
tín, María dé los Angeles Benítez Ro-
mero.—Francisco Espejo Luque, con 
María del Socorro García Gálvez.— 
Agustín García Vegas, con Carmen Ro-
dríguez Jiménez. 
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CoJ. t ra t ís ta de obras 
OBMffi^TO ABMADO 
¡rabajcj hiuráuíicoj y edificio 
Presupuestos y contratas 
sil » de la ga 13 
S E P U B L I C A N V E I N T E N t i M E R O S MENSUA1UES 
„A V E N T A DE V O L U M E N E S S U E L T O S 
C O L E C C I O N E S C O M P L E T A S E N V E N T A A P L A Z O S 
tfJ!. StS E N T O D A S L A S U B U E R I A S D E E S P A Ñ A Y A M É R I C A 
t N V I A M O S CÍBATIS r O I X E T O S I L U S T R A D O S D E P R O P A Ü A N » A 
COMPAÑIA ANÓNIMA CALPB 
M A D R I D . SA'M MATBO 13 B A R C E L O ' N A . C O N S E J O DC CIENTO 416 
m 
Papeleras de c©rcrio p^rensadc^ piut 
stiiográfieas^ lapieeresi se^a^firinas; es 
banías cristal f ¡tieteii regias filo me 
idratlilios^ carpetas hule f chu| 
Í0IOÍ 
: 
f r 4 tí 
3 
lentos ios CHOCOLATES 
® 
REGÍ 
: S ' -
A i.» 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sul fa to de amoniaco. || N i t r a t o de sosa. || Escorias Ti lomas. 
Su l fa to y c l o r u r o de potasa. || Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . || A d u f r e . || Superfosjato de Cal . 
ihonos completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor t a l i z a s y M a i ^ . 
! JOSE: OiVRCÍ A BKRDOY.-Antequiera 
Representantes en los prinelps'es pantos de Andalucía. 
Cajas con palillos para limpiar 
los dientes. 
D« venta en la librería «El Siglo XX». 
V E R D A D E R A GANCBA 
Se vende GRAMÓFONO y 101 discos 
surtidos, cuyo valor apróximado es de 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
R a z ó n : Laguna , n ú m . 12, (Estanco) 
